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2011 年の 64 箇所から、2015 年には 185 箇所と
4 年間のうちに約 3 倍に急増していることがわかる
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（図 1）。また太陽光人工光併用型植物工場について










































































































































































































































によれば、2009 年度に国内の植物工場 27 箇所を































れている。株式会社みらいは 2015 年 6 月 29 日に
東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、10 億 9,200
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表2　GPEC2014出展企業
G P EC 2014出展企業 本社所在地 出展内容 G PEC 2014出展企業2 本社所在地2 出展内容2
㈱アーサーアグリ 東京都 施設本体（太陽光利用型） ダイオ化成㈱ 東京都 付帯設備
アキレス㈱ 東京都 施設本体（太陽光利用型） ㈱大仙 愛知県 付帯設備
㈱アシストジャパン 栃木県 施設本体（太陽光利用型） 千葉大学 千葉県 研究機関、メディア
㈱アタゴ 東京都 各種センサー、計測システム ツジコー㈱ 滋賀県 付帯設備
有光工業㈱ 大阪府 付帯設備 ㈱ティアンドティ 神奈川県 各種センサー、計測システム
㈱アルミス 広島県 施設本体（人工光型） ㈱テックコーポレーション 東京都 付帯設備
㈱イーエス・ウォーターネット 東京都 種苗、育苗資材、育苗システム 東海物産㈱ 三重県 肥料、農薬
㈱イーズ 東京都 付帯設備 東京インキ㈱ 東京都 付帯設備
㈱いけうち 大阪府 付帯設備 東都興業㈱ 東京都 付帯設備
イシグロ農材㈱ 愛知県 施設本体（太陽光利用型） トキタ種苗㈱ 埼玉県 育苗、育苗資材、育苗システム
㈱イシダ 滋賀県 流通、加工設備 トミタテクノロジー㈱ 神奈川県 施設本体（太陽光利用型）
井関農機㈱ 愛媛県 付帯設備 豊橋技術科学大学 愛知県 研究機関、メディア
伊藤電気㈱ 兵庫県 収穫、選別、運搬、包装システム 豊橋市 愛知県 ―
揖斐川工業㈱ 岐阜県 付帯設備 トヨハシ種苗㈱ 愛知県 農業IT
㈱イワキ 東京都 付帯設備 鍋清㈱ 愛知県 太陽光発電
㈱インターナショナリー・ローカル 沖縄県 施設本体（人工光型） 南勢小橋電気㈱ 三重県 付帯設備
㈱ウエルコ 東京都 付帯設備 西松建設㈱ 東京都 施設本体（人工光型）
AGCグリーンテック㈱ 東京都 施設本体（太陽光利用型） 日建リース工業㈱ 東京都 流通、加工設備
SMC㈱ 東京都 付帯設備 日新商事㈱ 東京都 付帯設備
エスペックミック㈱ 大阪府 付帯設備 日東紡績㈱ 東京都 種苗、育苗資材、育苗システム
㈱f-プランニング 滋賀県 施設本体（人工光型） ㈱ニッポー 埼玉県 農業IT
園芸情報センター 東京都 研究機関、メディア 日本アドバンストアグリ㈱ 滋賀県 付帯設備
OATアグリオ㈱ 東京都 肥料、農薬 日本合成化学工業㈱ 東京都 付帯設備
大石産業㈱ 福岡県 収穫、選別、運搬、包装システム 日本施設㈱ 東京都 付帯設備
大阪府立大学植物工場研究センター 大阪府 研究機関、メディア 日本施設園芸協会 東京都 研究機関、メディア
㈱大友製作所 茨城県 付帯設備 日本デルモンテアグリ㈱ 東京都 種苗、育苗資材、育苗システム
オグラ金属㈱ 栃木県 付帯設備 日本養液栽培研究会 京都府 研究機関、メディア
㈱オネスト 東京都 農業IT 日本ロックウール㈱ 東京都 種苗、育苗資材、育苗システム
オランダ王国大使館 東京都 研究機関、メディア 日本ワイドクロス㈱ 群馬県 施設本体（太陽光利用型）
カネコ種苗㈱ 群馬県 施設本体（太陽光利用型） ネポン㈱ 神奈川県 農業IT
兼弥産業㈱ 愛知県 付帯設備 農業・食品産業技術総合研究機構香川県 研究機関、メディア
㈱キーストーンテクノロジー 神奈川県 施設本体（人工光型） 農山漁村文化協会 東京都 研究機関、メディア
京都大学農業システム工学研究室 京都府 研究機関、メディア ㈱ハルディングループ 千葉県 種苗、育苗資材、育苗システム
高知県産業振興センター 高知県 付帯設備 ㈱VIPグローバル 大阪府 その他
㈱国際農業社 東京都 研究機関、メディア ピーエス㈱ 東京都 付帯設備
小林クリエイト㈱ 愛知県 農業IT ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン東京都 付帯設備
㈱サカタのタネ 神奈川県 種苗、育苗資材、育苗システム 福井シード㈱ 福井県 種苗、育苗資材、育苗システム
㈱ササキコーポレーション 青森県 省エネ、省コスト 富士通㈱ 東京都 農業IT
佐藤産業㈱ 福岡県 施設本体（太陽光利用型） フルタ電機㈱ 愛知県 付帯設備
㈱里山村 秋田県 施設本体（太陽光利用型） ㈱フローラ 三重県 その他
三協フロンテア㈱ 千葉県 施設本体（人工光型） ㈲ベストクロップ 大分県 種苗、育苗資材、育苗システム
サンキンB＆G㈱ 埼玉県 施設本体（太陽光利用型） ㈱ホーグス 東京都 肥料、農薬
㈱サンホープ 東京都 育苗、育苗資材、育苗システム ㈱マキテック 兵庫県 施設本体（太陽光利用型）
㈱サンポリ 山口県 付帯設備 丸文㈱ 東京都 太陽光発電
シーアイ化成㈱ 東京都 施設本体（太陽光利用型） 三菱化学㈱ 東京都 施設本体（人工光型）
CKD㈱ 愛知県 付帯設備 三菱樹脂アグリドリーム㈱ 東京都 施設本体（太陽光利用型）
社会開発研究センター 東京都 研究機関、メディア みづほ物産㈱ 東京都 付帯設備
昭和電工㈱ 東京都 施設本体（人工光型） ㈱みらい 東京都 施設本体（人工光型）
信州大学先進植物工場研究教育センター 長野県 研究機関、メディア 明治大学植物工場基盤技術研究センター東京都 研究機関、メディア
シンジェンタジャパン㈱ 東京都 育苗、育苗資材、育苗システム メガテック㈲ 広島県 種苗、育苗資材、育苗システム
㈱新農林社 東京都 研究機関、メディア ㈱メルシー 福岡県 その他
シンフォニアテクノロジー㈱ 東京都 各種センサー、計測システム 野菜ビジネス協議会 東京都 流通、加工設備
JA三井リース㈱ 東京都 リース、融資 山口大学 山口県 研究機関、メディア
スナオ電気㈱ 静岡県 付帯設備 ㈱ヤマト 東京都 その他
住友化学㈱ 東京都 肥料、農薬 ㈱ヤマヒロ 大阪府 付帯設備
住友ベークライト㈱ 東京都 流通、加工設備 ヤンマー㈱ 大阪府 付帯設備
青果物カット事業協議会 東京都 流通、加工設備 ユビキタス環境制御システム研究会岡山県 研究機関、メディア
青果物予冷施設協議会 東京都 流通、加工設備 渡辺パイプ㈱ 東京都 施設本体（太陽光利用型）
㈱青光社 東京都 省エネ、省コスト エルフィールド㈱ 海外 付帯設備
㈱成電工業 群馬県 施設本体（人工光型） BIO　FIRM　CO., LTD. 海外 付帯設備
㈱誠和。 栃木県 付帯設備 KAMICO 海外 付帯設備
㈱セムコーポレーション 東京都 付帯設備 PELIKAAN　GEWASKLEMSYSTEMEN B.V.海外 付帯設備
全国農業共済協会 東京都 研究機関、メディア ROYAL BRINKMAN INTERNATIONAL B.V.海外 流通、加工設備
全国農業協同組合連合会 東京都 付帯設備 TERMOTECNICA PERICOLI SRL海外 付帯設備
全国野菜園芸技術研究会 新潟県 研究機関、メディア TRINOG-XS(XIAMEN)GREENHOUSE TECH海外 施設本体（太陽光利用型）
ソフト・シリカ㈱ 東京都 育苗、育苗資材、育苗システム VB GROUP 海外 施設本体（太陽光利用型）
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は 133 にも及び（表 2）、出展内容から植物工場設
備に関するすべての要素が揃った展示会だといえ
る。
　図 5 は表 2 のうち、出展企業・団体の本社（本部）
所在地を都道府県ごとにまとめ、その件数を表した
ものである。この図によれば、東京都が 59 社と最
も多く、愛知県の 10 社、大阪府の 7 社と続く。三
大都市圏を除いた他の都道府県では出展企業が軒並








































































東日本大震災復興交付金の 2 億 2,000 万円に加え、
村の通常予算を充てている 39。建設費の大部分に莫
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ム実証事業」に選定され、総事業費 2 億 8,400 万円


























営業開始 施設名称 所在地 規模 設置者
2012年8月 グランパファーム陸前高田 岩手県陸前高田市 500株/日 グランパファーム（神奈川県）
2013年3月 みらい多賀城グリーンルーム 宮城県多賀城市 1万株/日 みらい（東京都）
2013年4月 川内村高原農産物栽培工場 福島県双葉郡川内村 8000株/日 KiMiDoRi （福島県）
2014年3月 パナソニック福島工場 福島県福島市 1800株/日 パナソニック（大阪府）
2014年6月 ひまわりふれあい農園 福島県いわき市 70株/日 ひまわり信用金庫（福島県）
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